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Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
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ku tercinta, setiap tetes keringat dan air mata adalah sujud dan do’a 
teriring kasih sayang abadi dan tidak akan terlupa sepanjang hayat. 
? Suamiku tersayang Doni Kriswanto dan segenap keluarga yang telah 
memberikan perhatian dan semangat untuk terus maju, terima kasih atas 
semuanya.  
? Adikku tersayang Bano Dwi Hapsari, yang telah memberikan segenap 
perhatian dan waktu serta sabar dalam menemani adinda untuk menapaki 
kehidupan dunia ini. 
? Teman-temanku, Vatrias, Ita, Sulis, terima kasih atas semangat dan 
informasi-informasi yang kalian beri untukku.  
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Pendidikan Agama Islam sangat penting untuk ditanamkan kepada anak 
sejak usia dini dalam keluarga. Peran orang tua sangat penting dalam membentuk 
kepribadian anak berdasarkan ajaran agama. Orang tuamempersia pkan bekal 
selengkap-lengkapnya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingkah laku, 
keyakinannya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari 
peranan yang diharapkan akan dijalankan oleh anak-anak kelak. Oleh karena itu, 
sangat penting ba gi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam 
dalam keluarga.Nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak meliputi: 
nilai akidah, ibadah, dan akhlak.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan 
masalahnya yaitu bagaimana  peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai 
pendidikan Islam dalam keluarga di desa Blumbang RT 07 dan RT 08 RW 02, 
Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali.  
Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk 
mendeskripsikan peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam 
dalam keluarga di Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. 
Manfaat penelitian ini, yaitu menambah khasanah pengetahuan tentang 
pentingnya menanamkan pendidikan Islam dalam keluarga. Segi edukatif, 
diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan orang tua 
dankeluargadalam hal pendidikan anak, khususnya penanaman rasa keagamaan 
pada anak.Segi psikologis, diharapkan mampu merubah dan memperbaiki sikap 
sebagian orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan agama 
anaknyaterutamadidalamkeluarga. 
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan 
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua dan guru TPA. Metode 
pengumpulan data yang dipakai adalah metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif.  
Hasil dari penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa orang tua di 
Desa Blumbang RT 07 dan RT 08 RW 02, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali 
memiliki peran dalam menanamkan nilai akidah, nilai ibadah, dan nilai akhlak 
kepada anak sejak usia dini. 
 








Puji syukur dipanjatkan ke hadirat AllahSubhannahu wata’ala, Rabb Yang 
Maha Sempurna, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Berkehenda, dan memiliki 
kekuatan nan abadi dan sempurna, pencipta alam semesta beserta isinya, pengutus 
para Nabi dan pengatur seluruh roda kehidupan jagat raya ini dengan limpahan 
karunia dan rahmat-Nya. Dan dengan Rahmat dan Karunia-Nya itu penulis  dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul ”Peran Orang Tua dalam Menanamkan Nilai 
Pendidikan Islam dalam Keluarga (Studi di desa Blumbang Rt07 dan Rt08 
Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)”. 
Sebagaimana diketahui bahwa penanaman pendidikan Islam pada keluarga 
sangat penting karena dengan pendidikan Islam akan mengurangi terjadinya 
kenakalan remaja. Apabila pendidikan Islam itu dilaksanakan dengan baik, maka 
dalam membentuk anak yang shaleh dan keluarga yang muslim akan terwujud. 
Begitu pula sebaliknya, apabila pendidikan Islam tidak dilaksanakan dengan baik, 
maka pembentukan keluarga muslim juga tidak akan terbentuk.  
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan 
disana-sini, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan agar penulis 
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ini menjadi lebih baik dan sempurna. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan 
rasa terima kasih kepada semua pihak yang membantu baik materiil maupun 
inmateriil sehingga terselesainya skripsi ini.  
Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada: 
1. Dr. H. M.A. Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag, selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
3. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama 
Islam (Tarbiyah). 
4. Dr. Badaruddin, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. 
5. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, selaku pembimbing II dan ketua biro skripsi 
yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan segenap ketekunan 
dan kesabarannya kepada penulis, sehingga semangat penulis selalu muncul 
untuk menyelesaikan skripsi ini. 
6. Drs. Bambang Rahardjo, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang dengan 
sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis. 
7. Segenap staf akademik jurusan Tarbiyah dan staf perpustakaan yang telah 
membantu penulis selama belajar di UMS. 
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8. Kepala Desa Blumbang kecamatan Klego kabupaten Boyolali beserta stafnya 
yang telah membantu dan memperkenankan penulis mengadakan penelitian 
guna memperoleh data dalam penulisan skripsi ini. 
9. Kepada teman-teman angkatan 2009, terima kasih untuk kebersamaannya 
selama ini dalam menimba ilmu di Fakultas Agama Islam UMS.  
10.  Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Semoga Allah subhannahu wa ta’ala, senantiasa melimpahkan nikmat dan 
karunia-Nya kepada beliau-beliau yang telah berjasa dalam pemyusunan skripsi 
ini. Demi kesempurnaan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi 
kesempurnaannya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi 
ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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